SWOSU Eighty-Seventh Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Includes Fall 1990, Spring 1991, and 
probable Summer 1991 graduates 
Weatherford, Oklahoma 73096 
Friday, The Tenth of May 
Nineteen Hundred and Ninety-One 





At the Departing Procession: 
Sortie Fevar 
Dr. Charles Chapman 
Benediction Dr. Fred G. Janzen 
Conferring of Degrees Dr. Joe Anna Hibler 
President, Southwestern Oklahoma State University 
Presentation of Candidates Dr. Bob Brown 
Vice-President for Academic Affairs 
Southwestern Oklahoma State University 
Convocation Address The Honorable Glen D. Johnson 
Speaker, Oklahoma House of Representatives 
Special Music 
''Than.ks Be To Thee'' Ochs 
Howard Crabtree, Tenor 
Invocation Dr. Fred G. Janzen 
Vice-President, Student Personnel Services 
Southwestern Oklahoma State University 
For the Academic Procession: 
PROCESSION Taylor 
Dr. Charles Chapman, Organist 
Southwestern Okahoma State University 
The audience is requested to remain seated during the Academic Proces- 
sion and the Academic Recession and to stand for the Invocation and Benedic- 
tion. 
Milam Stadium 





































































































Barbara Louise Wilcox Abernethy 
Samantha Gaye Davis Adams 
Amber Lee Hart Allison 
Brandi Lyn Arthur 
Julie Ann Scott Beck 
Nancy Ruth Bell 
Tammy Michelle Boyd 
Kristyn J. Cagle 
Karen Melinda Davis Carter 
Carin Lyn Cochran 
Donald Lee Cox 
Tonja DeAnn Curtis 
Jeana Marie Day 
Janet Marie Dill 
Kimberlie Sue Dykes 
Robert Lynn Gage 
Michael Andrew Gainer 
Woodrow Keith Glass 
Donna Marie Dittmeyer Glover 
Floy Maureen Willingham Green 
Lislene Bess Brewer Guthery 
Jason Charles Hasty 
Kimberly Kay Hamilton Hathaway 
Laura Sue Heavin 
Kenneth Rex Heddlesten 
Cary Christian Hill 
Catherine Marie Hogan 
Kristi Kay Holt 
Marla Marie Johnson 
Serena Sue Carney Kauk 
Linda Jayne Kilhoffer 
Lucinda Jeanette Koehn 
Paul-Huynh Quoc Le 
Ruth Ann Licht 
Brad Darren Lookingbill 
Anna Reye Lowber 
Laura Denise Mathes 
Robert Alan McFall 
Melanie Diane Morrison 
Dang Hoang Le Phung 
Brian Scott Poarch 
Mary Lee Richards 
Stephanie Amber Hatch Riggs 
Rita Joann Roskam 
Deborah Lynn Grayson Rucker 
Christopher Mark Schumpert 
Nancy Dorelle Coit Shepherd 

























































































Brooke E. Allen 
Kerry Louise Dyson Allen 
Wanda Clair Brinkley 
Michelle Elizabeth Dobbs Brookman 
Sharon Vesta Hobson Brooks 
EveJyn Faye Palmer Cantrell 
Kien Ba Chau 
Lisa Jill Chesterfield 
Robert Paul Cloud 
Bvrna Briggs Cole 
Sarena Jean Bowman Cowan 
Jennifer Lyn Reynolds Crabb 
Barry Edward Craig 
Sandra Joan Cunningham 
Justin Lane Curry 
Lynn Mark Damron 
lorry Rebecca Coulson Davis 
Rita K. Deevers 
Rodney Shawn Dowers 
Deborah Lynn Wolf Elmenhorst 
Mary Iann Foreman 
Shannon Lea Gardner 
Gregory Carrol George 
Cynthia Lea Hood Gibson 
Lance Allen Haggard 
Michael Edward Hammer 
Brenda Lee Hartman 
Janie Rae Killian Hines 
Lesley Allen Hoch 
Lisa Kaye Hill Hoffman 
Karen L. Huddleston 
Mary Catherine Stephenson Hutchinson 
Donna Ann Bagby Kellison 
Sharon Angela King 
Frana Gay Klotz 
Mark Ray Leathers 
Cheri Dawn Hamilton Lewis 
I. Lynette Peck Ley 
Amy Suzanne Warren Miller 
Rita Susan Tedford Ousley 
Donna Jo Barton Parrott 
Teri Gayle Parry 
Brent Alan Phelps 

















Perry Scott Smalts 
Randolph James Smith 
Kathy Jo Spiva 
Wayne Brian Thomas 
Jennifer Coleen Clark Valdez 
Oneida Kay Valentine 
Patsy F. Valentine 
Mary Ellen Klein Windham 
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Erik Akers 
Roberta Lee Rosson Armstrong 
Trina Ann Mathew Babione 
Tina Jolene Bales 
Michael Dean Ball 
J aclynn Cheves Balzer 
Leah Rhea Snowden Barker 
Michele Catherine Barrios 
Kimberly Michele Baxter 
Pranav H. Bhakta 
Robert Douglas Black 
Matthew Wayne Blagg 
Kathleen Susan Bookout 
Christy Lynn Capps Briscoe 
Richard Allen Brookman Jr. 
Sandra Lea Sullivan Burchil1 
Tracy Michele Chitwood 
Lori Marie Christensen 
Scott Dean Coil 
Linda Lou Combs 
Marnee Lynne Vanderslice Crawford 
Michelle Ann Taylor Cue 
Harold Wayne Davis 
Barbara DeAnn Brehm Davison 
Sally Ann Dennehy 
Kenneth Chris Easterling 
Elizabeth Ann McKenny Edwards 
Harlen D. Edwards 
William Michael Ellis 
Sossee Eskidjian 
Shannon Wayne Forehand 
Jeffrey A. Frable 
Cynthia Louise Wales Frazier 
DeVona L. Gabehart 
Sherrie Jean Gatlin 
Brendon David Graft 
Brenda Jean Green 








































































































Tamra Michelle Romines 
Rebecca Ann Rott 
Heidi Jo Salmon 
Troy A. Sartors 
Joseph E. Schumerth, II 
Rhonda June Smith Siebert 
Steven Dwayne Sneed 
Royce Wayne Snider 
Brent Shannon Speck 
Rex Lee Stephenson 
Linda Kathy Taylor Waxler 
Belinda Kay Tyler Worley 












































































































Penny Donelle Guthrie 
Phillip Darryl Haage 
Sheri Lynn Haines 
Jill Dianne Harris 
Karen Renae W allcer Harris 
William Eugene Hartman 
Ronda Jane Reckard Hill 
Clyde Warren Himes 
Deidra DeAnn Hodge 
Gayla Raye Smoot Holsapple 
Lisa Michelle Hopkins 
John Phillip Hudspeth 
Raymond Brett Jackson 
Eugene Lamont Jefferson 
Lora Jill Jordan 
Joseph Hale Kelley 
Kelli Ann Holt Kinzer 
Phyllis J. Barnes Krehbiel 
Rusty Joseph Kubitscheck 
Jeffery Lee LeMay 
Janice Marie Lewis 
Martha Jane Lewis 
Desiree Lynn Manning 
Debra Celeste Mardis 
Michael J. Martin 
Cherryle D. Townsend McGlothlin 
Carlee Sue McGuire 
Monica Elaine Messmer 
Charles Brian Miller 
Ronda LuAnn Mills 
Tracey Lyn Cagle Mitchell 
Pamela K. Murray 
Lori Larae Iams Neuwirth 
Leanna Kay Weathers Olson 
John T. Phillips 
Carol Faye Pilgrim 
Dana Shawn McAtee Price 
Jami DeeAnn Massey Radacy 
Margaret June Reed 
Rosie Lee Robbins Reed 
Archie D. Rider 
Lori Lynn Coon Riley 
Cathy Rene' Rogers 
Ophelia N. Deleon Rogers 
Judy G. Tuel Sater 
Susan Ann Smith Schachle 
Lori Lyn Scott 
Jeffrey Gene Scovel 
Wendy Michele Selfridge 
Gayle Dawn Elkins Shane 
James Andrew Shane 
Tammy Rai Sherrill 
























Burton Dewayne Smith 
Mary Weaver Smith 
Veva Rachelle Stebbins 
Gina Lee Sudduth 
Mary Kathryn Fidler Swint 
Jack Gerald Taylor Ill 
Julee Ann Hi11 Thomas 
Tate Brandon Thomas 
Brian Scott Winter 
Johna Bates Womack 







































Phelgar Dashiell Mosely 
Leland Terry Newton 
Bryan Dwayne Phillips 
Stacy De Renne' 
Ophelia N. Deleon Rogers 
Tamra Michelle Romines 
Troy A. Sartors 
Debra Marie Goble Heddlesten 
Richard Cleo Henderson II 
Becky Jo Hensley 
Laird Wade Hightower 
Shelly Jean Unruh Hodge 
Troy Grant Honeman 
Raymond Brett Jackson 
James Skyler Kerby 
Ruth Ann Licht 
Heather DeLaine Loftin 
Michael Eugene Lopez 
Elizabeth Irene McKeel 
Tracey Lyn Cagle Mitchell 
Burna Briggs Cole 
Said I. Dabliz 
Joe Bob Duke 
William Allen George 
William Paul Geurin 
Woodrow Keith Glass 
Sophia Lauren Gordon 
Christi Lea Hoisted Harrison 
Jason Charles Hasty 
Dan G. Heath 
Gregory Wayne Adams 
Glenda Duncan Alexander 
Russell Arthur Britten 
Richard Allen Brookman Jr. 
Kimberely Ann Caulkins 
David Wayne Clark 











































Tracy Ned Sharry Criminal Justice Lookeba 
Michael Don Singleton Chemistry Tulsa 
Christye Ann Heinrichs Steigman Criminal Justice Clinton 
*Graduation is official provided all degree requirements are completed. 
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Candidates for Degrees" 
School of Arts and Sciences 
BACHELOR OF ARTS 
Psychology Weatherford 
Computer Science Weatherford 
Mathematics Leedey 
Housing & Interior Design Dill City 
Psychology Tulsa 
Computer Science El Reno 
Psychology Elgin 
Psychology Mangum 
Biological Sciences Weatherford 
Biological Sciences Sharon 
Chemistry (Professional) Moore 
Computer Science Watonga 
Biological Sciences Weatherford 
Biological Sciences Duncan 
Biological Sciences Amarillo TX 
Computer Science Weatherford 
Home Economics Clinton 
Psychology Weatherford 
Psychology Fort Cobb 
Biological Sciences Weatherford 
Psychology Elk City 
Biological Sciences Muskogee 
Biological Sciences Poteau 
Housing & Interior Design Custer 
Biological Sciences Odessa TX 
Biological Sciences Bessie 
Mathematics San Antonio TX 
Home Economics Longdale 
Housing & Interior Design El Reno 
Psychology Mangum 
Psychology Carnegie 
Biological Sciences Garden City KS 
Psychology Canute 
Mathematics Sayre 
Biological Sciences Burns Flat 
Mathematics Hollis 
Biological Sciences Cordell 
Computer Science Weatherford 
Computer Science Gate 
Biological Sciences Clinton 
Biology Longdale 
Biological Sciences Weatherford 
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Brooke E. Allen 
David Gene Altland 
Jackie Charlene Barnard 
Shelley Ann Dyck Bookout 
Angela Ilene Braly 
Michelle Elizabeth Dobbs Brookman 
Paula Elaine Burt 
Cynthia Dianne Clark 
Christina L. Clingan 
Lonnie Del Covalt 
Donald Lee Cox 
Gary Duane Coy 
Kevin L. Coy 
Susan Michele Croswell 
Dana RoseAnn Curry 
Justin Lane Curry 
Lorry Rebecca Coulson Davis 
Ronald Shawn Denney 
Daniel Anthony Didier 
Janet Marie Dill 
Kimberlie Sue Dykes 
Tamme Aleen Vergauwen Garrison 
Thomas Hiram Glenn 
DeAnna Rae Godfrey 
Jimmy Wayne Goff 
Teresa Ann Gorshing 
Debra Denice Smith Green 
Alana Dawn Gunsaulis 
Pamela Sue Hahn 
Mary M. Nunn Hardy 
Kenneth Rex Heddlesten 
Tara Kathleen Herrell Zybach 
Lara Jean Kamphaus 
Jace Ron Largent 
Beth Ann Stanton Ledbetter 
Jamie Beth Lewis 
Joe Allan Long 
Roland Kenneth Luginbyhl Jr. 
Charlette Dawn Maphet 
Debra Celeste Mardis 
George L. Martin 
Monica Elaine Messmer 
















Susan Ann Wagner 
Denise Jo Webb 
Tammy Webb 
William Arthur Wilson 
Paul David WyJie 
Daniel Earl Tomlinson Jr. 


















Michael Dale Barnes 
Stacey E. Burchett 
Harlen D. Edwards 
Steven Carrol Gray 
Cary Blake Han 
Steven Winston King 
Mark Ray Leathers 
James Evan Plummer 
B.S. IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Computer Science Union City 
Biological Sciences Weatherford 
Psychology Plainview TX 
Psychology Woodward 
Biological Sciences Newcastle 
Psychology Elk City 
Psychology Elk City 
Computer Science Burns Flat 
Pscyhology Sayre 
Biological Sciences Norman 
Housing & Interior Design Watonga 
Engineering Physics Houston TX 
Biological Sciences Hartshorne 
Engineering Physics Watonga 
Housing & Interior Deisgn Weatherford 
Chemistry Edmond 
Chemistry (Professional) Clinton 
Mathematics Altus 
Psychology Union City 
Biological Sciences Chattanooga 
Biological Sciences Oklahoma City 
Home Economics Covington 
Biological Sciences Elk City 
Psychology Weatherford 
Biological Sciences Reydon 
Psychology Weatherford 
Mathematics Carter 
Engineering Physics Waukomis 
Chemistry Altus 
Computer Science Weatherford 
Computer Science Elk City 
Biological Sciences Purcell 
Psychology Weatherford 
Computer Science Weatherford 
Mathematics Woodward 
Biological Sciences Midwest City 
Psychology Weatherford 
Mathematics Watonga 
Biological Sciences Weatherford 
Chemistry Oklahoma City 
Psychology Custer City 
Computer Science Union City 
Biological Sciences Yukon 
Steven Todd Michalicka 
Hayley Michelle Bozarth Miller 
Monika Sue Miranda 
Clark Douglas Morrison 
Michael David Mullikin 
John Irving Murray 
Pamela K. Murray 
La Fonda Johnson Newberry 
Merry Dawn Gulledge Odle 
Amir A. Okhovat 
Teresa J enean Fitzpatrick Perryman 
Hiep V. Pham 
Kelli Anne Pingleton 
Brian Scott Poarch 
Dana Marie Martinez Ratcliffe 
Randy Ray Robinson 
Cathy Rene' Rogers 
Robert Scott Roudebush 
Billy B. Sanders 
Christopher Mark Schumpert 
Brenda Kay Schwarz 
Julie Joann Scott 
Wendy Michele Selfridge 
LeaAnn Shaw 
Vernon Eugene Shelton 
Darla Jan (Stephenson) Smith 
Michael Alan Smith 
Royce Wayne Snider 
Matthew Edward Stillwell 
Sue Ann Cranford Symons 
Phouvanh A. Syribouth 
Jack Gerald Taylor Ill 
Julee Ann Hill Thomas 
David Ryan Tittle 
Michelle Kris Kincaid Titus 
Neil Edward Traugh 
Todd Allison Van Horn 
Steve N. Wilkinson 
Steven Ray Williams 
Eddie J. Winn 
Tony Lee Wood 
Robert James Woods 




































Kirk Wayne Brite 
Danny Bryce Clifton 
Daniel Robb Rowdy Cole 
Shawn Rae Hill 
Patrick Holland Jenkins 
Janice Marie Lewis 
DiAnn Cargile McDown 
William Harold Mosley 
Rita Susan Tedford Ousley 
Shawn Michael Paulk 
BACHELOR OF RECREATION 
Music-Elect. Studies Bus. 
Music-Elect. Studies Bus. 
Theory /Composition 









Matthew Wayne Blagg 
Randall Eugene Correll 
Todd Allen Davis 
John Shane Glover 
Brian Gregory 
Angela Dyane Hill 
Kristi Kay Holt 
Melissa Anne Keith 
James Andrew Shane 
Marilyn Faye Trent Shockey 
Melissa Jean Smith 
Brian Scott Winter 
BACHELOR OF MUSIC 
General Technology 
General Technology 
Dale L. Dickerson 
Eddie Dean Tate 


























Lucinda Jeanette Koehn 
Carlee Sue McGuire 
Emmet Morrison Rackley 
Maria Valentina Sheets 
Karen D. Hopper Sullivan 
Zeb V. Wright III 
Monte Garrett York 
BACHELOR OF COMMERCIAL ART 
BACHELOR OF ART 








Bryan Kent Randall 
Jerry Todd Robertson 
Terry Clint Roles 
Terry Wayne Sawatzky 
Rex Lee Stephenson 
Tate Brandon Thomas 




























































































Rebecca Lynn Roberts Brown 
Terrie) Lee Brown 
Amanda Rene' Sherrill Bryant 
Jennifer Lynn Burnett 
Lynn A. Burns 
Michelle Dawn Eaton Burrows 
Dinah Kay Trogdon 
Amy Dawn Snider Byrd 
Ricardo Gonzales Castaneda 
Lisa Jill Chesterfield 
Lori Marie Christensen 
Cynthia D. Cline 
Steven Clay Collier 
Deena Marie Cooper 
Sandra Renea Cope 
Kristi Dawn Copeland 
Joey Don Crabb 
Howard Daniel Crabtree 
Craig Alan Crawford 
Lynn Mark Damron 
Sally Ann Dennehy 
Mark Edward Dittmer 
Shannon K. Dobbs 
Kevin Lynn Doke 
Samantha Gaye Davis Adams 
Kathy Arlene Ray Aebischer 
Marcia Kay Akers 
Erik Akers 
Amber Lee Hart Allison 
John Mark Ard 
Traci Michelle Armstrong 
Brandi Lyn Arthur 
Teresa Lynn Avery 
Staci Ann Baber 
Trina Ann Mathew Babione 
Maya D. Bhakta 
Kendall Wallace Billman 
Robert Douglas Black 
Jeff Lynn Bolf 
Tammy Michelle Boyd 
Daphnee Dawn Constien Brian 
Michelle Renae Brown 
School of Business 






Kathleen Renee Prentice 
Monte Austin Sisson 
Jerome Anthony Smith 
Kimberly Michelle Thomas 
Gavin Allan Warren 
Timothy Mark Ellison Business Administration Gould 
Georgia Ann Garner Essary Accounting Clinton 
David Gregory Feil Marketing Hooker 
Russell Colton Ferrell Marketing Weatherford 
Teresa Marie Flannery Accounting Yukon 
Jeffrey A. Frable Accounting Fairview 
Kimberly Lynn Frenzel Business Administration Tuttle 
Robert Alan Frymire Business Administration Custer 
Joseph John Galish Business Administration Arapaho 
Shannon Lea Gardner Accounting Hydro 
Matthew Brent Gifford Accounting Oklahoma City 
Donna Marie Dittmeyer Glover Accounting Tulsa 
Willis Skylar Goetzinger Finance Beaver 
Brendon David Graft Finance Clinton 
Angela Renee Grape Management Kingfisher 
Randy Lane Green Business Administration Cheyenne 
Darrel L. Gregory Business Administration Binger 
Lislene Bess Brewer Guthery Accounting Elk City 
Jo Marie Hagerman Marketing Sweetwater 
Jeff Alan Hale Management Weatherford 
Brian Daniel Hall Accounting Hinton 
Christopher LaMonte Hamilton Business Administration Oklahoma City 
Michael Edward Hammer Finance Canton 
Laura Sue Heavin Accounting Chickasha 
Curtis R. Hibbert Business Administration Weatherford 
Cary Christian Hill Accounting Weatherford 
David Alan Hillman Business Administration Cheyenne 
Clyde Warren Himes Business Administration Beulah CO 
Janie Rae Killian Hines Business Administration Sayre 
Dustin D. Rininger Business Administration Fargo 
Lisa Michelle Hopkins Business Administration Weatherford 
Pamela Kay Rigsby Hopkins Accounting Thomas 
Candace Elaine Miller Howard Business Administration Sayre 
Judith Bordman Howerton Accounting Fairview 
Karen L. Huddleston Business Administration Clinton 
Troy Nathan Jamison Business Administration Gilbert AZ 
Erma Jean Johnson Information Processing Tulsa 
Systems 
Marla Marie Johnson Accounting Duncan 
Karlyn K. Newman Jones Marketing (Retail Oklahoma City 
Management) 
Leslie Jean Jones Accounting Custer City 
Serena Sue Carney Kauk Accounting Leedey 
Jerry Wayne Kennedy Finance Perryton TX 
Linda Jayne Kilhoffer Accounting Dill City 
Todd Everett Klutts Marketing Hennessey 
Nicholas Dwight Lay Finance Nowata 
Christina Dawn Maloy Business Administration Gotebo 
Kelly M. Martin Marketing Canton 
Ira Vernie McAnally Accounting Fort Cobb 
David Michael McGrath Marketing Weatherford 
Chris M. McKeever Management Dover OH 
Teresa Sue Hubl Mclemore Accounting Yukon 
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Royce Norman McNair Management Elk City 
Michael Allen McNeil Accounting Arapaho 
Randy D. McPherson Management Perryton TX 
Cathy Sue Miller Business Administration Headrick 
Harvey Joe Mitchell Accounting Weatherford 
Michael L. Moody Management Oklahoma City 
Craig Alan Moreland Finance Oklahoma City 
Codi John Mori Business Administration Tempe AZ 
Jennifer Marlo Mosley Marketing (Retail Skiatook 
Management) 
Brad Allen Nagelhout Accounting Weatherford 
Lisa Janene Nightengale Marketing Cordell 
Emmanuel Sackey Cofie Nkemakolam Accounting Carlstadt NJ 
Lisa Marie Norris Accounting Hydro 
Terry Patton Nylund Business Administration Leawood KS 
Londa J. Ogden Information Processing Weatherford 
Systems 
Traci Dawn Oglesby Information Processing Eakly 
Michael John Parks 
Systems 
Management Perryton TX 
Teri Gayle Parry Business Administration Vici 
Tobi Lynn Parsons Accounting Texhoma 
Eddie Ray Peck Finance Elk City 
Kim Berkeley Penner Accounting Weatherford 
John T. Phillips Finance Sharon 
Donna Marie Pike Finance Altus 
Roy D. Pryor Marketing Tishomingo 
Scot Darrell Quick Marketing Weatherford 
Jami DeeAnn Massey Radacy Accounting Weatherford 
Jackie Michelle Keahey Reagan Management Weatherford 
Gregory H. Reimer Management Spearman TX 
Archie D. Rider Finance Lahoma 
Stephanie Amber Hatch Riggs Accounting Weatherford 
Chad M. Rogers Business Administration Willow 
Ronald Joe Rollings Jr. Finance Clinton 
David Wayne Roys Management Elk City 
Alvin (Todd) Sanders Management Tyrone 
Judy G. Tuel Sater Business Administration Republic MO 
David Clyde Scott Business Administration Okarche 
Lori Lyn Scott Management Del City 
Robert D. Scouten Business Administration Lookeba 
Jeffrey Gene Scovel Marketing Buffalo 
Kenneth U. J. Self Jr. Business Administration Verden 
Tracy Lynn Shelton Finance Altus 
Chad Wayne Simon Marketing Elk City 
Jerrod Anthony Simon Marketing Elk City 
Randolph James Smith Management Altus AFB 
William M. Sparks Business Administration Snyder 
Brent Shannon Speck Finance Weatherford 
Kathy Jo Spiva Finance Jet 
Brenda Kaye Spray Management Anadarko 
Michael Linn Squires Marketing Hobart 
Kimberly Dawn Stamps Business Administration Norman 
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Music Education Medford 
Instrumental/ General 
BACHELOR OF MUSIC EDUCATION 
Paul W. Ailey 
Harry Alan Barber Art Weatherford 
Shonna Renea Brown English Sayre 
Karen Melinda Davis Carter Social Sciences El Reno 
Kelly Neal Clem Social Sciences Camargo 
Danny Ray Crabb Social Sciences Sayre 
Gary Joe Creech Social Sciences Watonga 
Earl D. Dalke Social Sciences Weatherford 
Kenneth Chris Easterling Social Sciences Mustang 
Debora Nell Feaster Social Sciences Elk City 
DeVona L. Gabehart English Lookeba 
Kimberly Sue Varnell Jose Social Sciences Sayre 
Lisa Beth Kitchens Social Sciences Weatherford 
Phyllis J. Barnes Krehbiel English Roosevelt 
Lani R. Reckard Ladd English Hinton 
I. Lynette Peck Ley Art Leedey 
Brad Darren Lookingbill Social Sciences Elk City 
Desiree Lynn Manning Art Edmond 
Michael J. Martin Social Sciences Altus 
Courtney Ann Paulding Social Sciences Weatherford 
Clark Wayne Roberts Social Sciences Thomas 
Burton Dewayne Smith Social Sciences Laverne 
Steven Dwayne Sneed Social Sciences Hammon 
Wiley Neal Ware Art Dallas TX 
Kimberly G. Whitson Art Burns Flat 
School of Education 
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 



















Carl James Sullivan 
Wayne Brian Thomas 
David Leo Tsoodle 
David W. Unruh 
Oneida Kay Valentine 
Julie Diane Vaughan 
Cari Lynn Sizemore Webb 
David Clark Webb 
Lance McCord Wheeler 
Henry Dee Wilhelm 
Lorrie Anne Williams 
Belinda Kay Tyler Worley 
George Leonard Wright Jr. 
Shawn Tieman Wright 
John Christopher Wrightsman 





















Brenda Linn Stevens 
Jay M. Stevenson 


























































Health, PE & Recreation 
Natural Sciences 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 




Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 
Elementary Education 
Health, PE & Recreation 




Walter S. Bond 
Bradley Lynn Bottom 
Troy Donovan Bowers 
Christy Lynn Capps Briscoe 
Sharon Vesta Hobson Brooks 
Carrie.Shantell Cavanaugh Burnett 
Ricky Wayne Butler 
Rosanne Jill Isom Butler 
Don M. Caffey 
Kristyn J. Cagle 
Evelyn Faye Palmer Cantrell 
Darren Wayne Carter 
Greg D. Chilton 
Tracy Michele Chitwood 
Michelle Alane Meyer Clark 
Carin Lyn Cochran 
Linda Lou Combs 
Sarena Jean Bowman Cowan 
Jennifer Lyn Reynolds Crabb 
Tina Louise Carnes Crabb 
Kimberly J. Cravens 
Carala Lou Winburn Crawford 
Kelly Kay Cross 
Michelle Ann Taylor Cue 
Barbara Louise Wilcox Abernethy 
Wanda J. Perry Alexander 
Kerry Louise Dyson Allen 
Roberta Lee Rosson Armstrong 
Shelley Diane Asplund 
Tina Jolene Bales 
Michael Dean Ball 
J aclynn Cheves Balzer 
Kimberly Michele Baxter 
Julie Ann Scott Beck 
Dominique Renee Beichler 
Nancy Ruth Bell 
Jana Renee Bil1s 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
Jerry W. Everett Music Education Moore 
Instrumental/ General 
James Edward Hicks Music Education Weatherford 
Instrumental/General 
Cheri Dawn Hamilton Lewis Music Education Oklahoma City 
Voice/ General 
Charles Ross Pennington Music Education Lawton 
Instrumental/ General 
Perry Scott S malts Music Education Altus 
Voice/General 
Brian Scott Winter Music Education Claremore 
Instrumental/ General 
Harold Wayne Davis Health, PE & Recreation Elk City 
Jeana Marie Day Mathematics Woodward 
Rita K. Deevers Business Education Cyril 
Lorri Pauline Trimble Dennett Elementary Education Vici 
Jan Darnay Chandler Denton Elementary Education Sentinel 
Chad Garrett Detrick Health, PE & Recreation Weatherford 
Lesta Lea Fleming Dewald Elementary Education Hydro 
Dennis Lynn Dickerson Technology Education Weatherford 
Elizabeth Ann McKenny Edwards Elementary Education Sayre 
Deborah Lynn Wolf Elmenhorst Elementary Education El Reno 
Ginger Gayle Maggard Farrow Elementary Education Hobart 
Cheryl Beth Thompson Firth Elementary Education Weatherford 
Chris Stewart Flowers Health, PE & Recreation Lawton 
Michael Tracy Foley Health, PE & Recreation Watonga 
Timothy Stacy Foley Health, PE & Recreation Weatherford 
Mary Iann Foreman Elementary Education Hydro 
Kevin Scott Friesen Health, PE & Recreation Custer 
Robert Charles Friesen Health, PE & Recreation Custer 
Terrell Duane Fry Business Education Kiowa KS 
Robert Lynn Gage Mathematics Weatherford 
Lisa Diane Garrett Elementary Education Pagosa Springs CO 
Sherrie Jean Gatlin Elementary Education Sayre 
William Todd Gaunt Elementary Education Weatherford 
Christie Celeta George Elementary Education Altus 
Lissa N. Vigder Gregory Business Education Elk City 
Traci Dawn Clester Guerra Elementary Education Okeene 
Penny Donelle Guthrie Business Education Sharon 
Charlie L. Haas Health, PE & Recreation El Reno 
Lance Allen Haggard Elementary Education Foss 
Cynthia Michele Byars Hale Special Education Weatherford 
(LD, K-12) 
Gregory John Hall Health, PE & Recreation Burns Flat 
Lori Beth Minton Hamburger Natural Sciences Weatherford 
Jill Dianne Harris Natural Sciences Binger 
Karen Renae Walker Harris Elementary Education Weatherford 
Christi Lea Hoisted Harrison Natural Sciences Carnegie 
Kimberly Kay Hamilton Hathaway Mathematics Mobeetie TX 
Lori Lyn Hensley Special Education Clinton 
(LD/MH, K-12) 
Teresa Ann Perry Hicks Elementary Education Altus 
Debara Beth Perry Hill Special Education Sweetwater 
(LD/MH, K-12) 
Ronda Jane Reckard Hill Business Education Hinton 
Lisa BeUe Garcia Hinojosa Elementary Education Eakly 
Lesley Allen Hoch Health, PE & Recreation Weatherford 
Deidra DeAnn Hodge Elementary Education Willow 
Catherine Marie Hogan Mathematics Weatherford 
Amanda C. Tennant Hollis Special Education Clinton 
(LD, K-12) 
Gayla Raye Smoot Holsapple Elementary Education Fay 
Megan Kathleen Horne Natural Sciences Weatherford 
Derek Todd Hudson Health, PE & Recreation Wynnewood 
Amber Lanee Leach Hunt Elementary Education Mutual 
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Brian E. Hunt Health, PE & Recreation Elle City 
Buddy D. Husted, Jr. Health, PE & Recreation Weatherford 
Mary Catherine Stephenson Hutchinson Special Education Anadarko 
(LD/MH, K-12) 
Eugene Lamont Jefferson Health, PE & Recreation Clinton 
Michael Dean Jinkens Health, PE & Recreation Canton 
LaDonna Kay Mullins Jones Elementary Education Elle City 
Joseph Hale Kelley Elementary Education Cordell 
Donna Ann Bagby Kellison Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Angela Eloise Kettler Health, PE & Recreation Tuttle 
Kimberly Dawn King Elementary Education Hydro 
Sharon Angela King Elementary Education Altus 
Kermit K. Kingsford Elementary Education Elk City 
Sunny Renee Lawrence Elementary Education Wichita Falls TX 
Timothy Mark Lewis Health, PE & Recreation Hollis 
Charles W. London Jr. Health, PE & Recreation Oklahoma City 
Sandra Lynn Kraft Long Elementary Education Yukon 
Anna Reye Lowber Elementary Education Cordell 
Shellina Rene' Wallace Mahoney Elementary Education Roosevelt 
Tina Rachelle Jay Mannering Elementary Education Custer 
Laura Denise Mathes Elementary Education Weatherford 
Michelle LaKay Gard McBride Elementary Education Seiling 
LaJ eana Karen McCullough Business Education Elle City 
Robert Alan McFall Natural Sciences Moore 
Randa Dawn McGee Elementary Education Gould 
Teresa Sue Hubl Mclemore Business Education Yukon 
Ronda Gail Snowder Mendez Special Education Canute 
(LD, K-12) 
Tonya Renae Meyer Elementary Education Clinton 
Charles Brian Miller Mathematics Altus 
Ronda LuAnn Mills Elementary Education Oklahoma City 
Terri Lyn Moore Natural Sciences Altus 
Melanie Diane Morrison Elementary Education Weatherford 
William Jeffrey Morton Mathematics Hammon 
Daniel Joseph Neighbors Elementary Education Altus 
Douglas Anthony Nelson Health, PE & Recreation Hunter 
Tramy Nhat Nguyen Elementary Education Yukon 
Susan Rachelle Chappell Nicholas Elementary Education Wagoner 
Stephen Edward Norman Health, PE & Recreation Minco 
Donna Jo Barton Parrott Business Education Clinton 
Marcus Wayne Peters Health, PE & Recreation Purcell 
Brent Alan Phelps Health, PE & Recreation Frederick 
Lana Marie Phelps Special Education Weatherford 
(LD/MH, K-12) 
Vonda Jo Phillips Heatlh, PE & Recreation Watonga 
Dana Shawn McAtee Price Elementary Education Clinton 
Chris E. Raney Health.Pfi & Recreation Erick 
Joel Wesley Read Elementary Education Fargo 
Rosie Lee Robbins Reed Elementary Education Lawton 
Bonnie Sue Richert Mathematics Clinton 
Lori Lynn Coon Riley Elementary Education Carnegie 
Jeana Dawn Robinson Health, PE & Recreation Velma 
-16- 
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Weatherford Saundra Lea Sullivan Burchill 
B.S. IN MEDICAL RECORDS ADMINISTRATION 
Administration of Allied Ponca City 
Health Services 
Jenifer Lea McMillin Aguirre 
School of Health Sciences 
BACHELOR OF SCIENCE 
Rita Joann Roskam Elementary Education Lone Wolf 
Carol Dianne Williams Ross Elementary Education Binger 
Danny Rex Ross, Jr. Health, PE & Recreatin Dallas TX 
Rebecca Ann Rott Vocational Home El Reno 
Economics 
Tami Lynn Rowland Elementary Education Erick 
Deborah Lynn Grayson Rucker Elementary Education Allison TX 
Paula Lynn Sawatzky Elementary Education Clinton 
Susan Ann Smith Schachle Elementary Education Elle City 
Rob by P. Scheller Health, PE & Recreation Weatherford 
August Edward Schrick Technology Education Weatherford 
Gayle Dawn Elkins Shane Elementary Education Enid 
Nancy Durelle Coit Shepherd Elementary Education Butler 
Tammy Rai Sherrill Elementary Education Weatherford 
Rhonda June Smith Siebert Elementary Education Bethany 
Kari LeAnn Slay Health, PE & Recreation Perry 
Scott Adam Snyder Health, PE & Recreation Altus 
Sheri Lynn Spillers Elementary Education Elk City 
Thomas Ray Stanke Special Education Carnegie 
(LD/MH, K-12) 
Michael Scott Stanton Health, PE & Recreation Norman 
Veva Rachelle Stebbins Elementary Education Watonga 
Bonita Diane Patterson Stewart Business Education Clinton 
Melissa Jean Swaim Natural Sciences Norman 
Mary Kathryn Fidler Swint Elementary Education Elk City 
Andrea Jo Talbott Elementary Education Kingfisher 
Gregory Mac Taylor Mathematics Clinton 
Nancy Kay Bell Teasley Elementary Education Weatherford 
Traci Anne Bowers Thorpe Elementary Education Weatherford 
David Bruce Treadaway Jr. Health, PE & Recreation Minco 
Patsy F. Valentine Elementary Education Weatherford 
Linda Kathy Taylor Waxler Elementary Education Sayre 
Betty Jo Hankins Weber Natural Sciences Southard 
Coell W. Vandine Whitson Special Education Cheyenne 
(LD, K-12) 
Kelli Leigh Wibben Elementary Education Hammon 
Mavis Darlene Stevens Wilks Special Education Clinton 
(LD/MH, K-12) 
Sandra Lynn Cooprider Winn Elementary Education Elle City 
Johna Bates Womack Special Education Altus 
(LD/MH, K-12) 
Leah Kathryn Wood Elementary Education Ardmore 






Larry Shane Adams 
H. Danny Alexander 
Matt John Anundsen 
Stacey Renee' Attaway 























lbijoke 0. Ajayi-Ogunya 
Kimberlie Sue Boaz 
Michele D. Bauer Breitsprecher 
Vickie L. Catlett 
Marnee Lynne Vanderslice Crawford 
Sandra Joan Cunningham 
Barbara DeAnn Brehm Davison 
Cynthia Lea Hood Gibson 
Brent Edward Gooden 
Janet Gayle Matlock Hart 
Todd D. Lilley 
Joyce L. Rohling Lorenz 
Bruce David Montgomery 
Oneida Roeder Nearing 
Lori Larae lams Neuwirth 
Fred J. Patton 
Gina Colleen Simpson 
Susan LaJean Lee Slatten 
Mary Weaver Smith 
Wade W. Taggart 
Tammy Lynn Hutchins Walsh 
Donise Elizabeth McMillon Woods 





Garden City KS 
Tamme Aleen Vergauwen Garrison 
Gary A. Mitchell 
Heena Patel 
Brenda Kay Schwarz 
Karen Sue Van Doren 















Dom Khongsak Chonlahan 
Shelley Gerree Didier Eakins 
Kathryn A. Harris 
Kimberly D. Harris 
Karen Lynne Montoya Howlingwolf 
Teresa L. Hutchinson 
Chelsea Beth Lasater 
Amy Suzanne Warren Miller 
Locklin Lee Ogan 
Marylin A. Auxier Peck 
Cheryl Elaine Sawatzky 
Princess R. Skaggs 
Lanecia D'Awn Smith Swartwood 























































Ho11y Ann Auten 
Lori Diane Baker 
Matthew Paul Baker 
Leah Rhea Snowden Barker 
Lewis Dale Baugh 
Gary Walter Bell, Jr. 
Pranav H. Bhakta 
Philip David Blasingame 
Kathleen Susan Bookout 
Steven Dale Brown 
Keith Earl Burnam 
Kien Ba Chau 
Stacy Alan Cody 
Kelly Ann Neigebauer Collins 
Barry Edward Craig 
Tonja DeAnn Curtis 
Said I. Dabliz 
Daryl Glen Daniels 
Bryan K. Davis 
Shelley Elaine Delk 
Rodney Shawn Dowers 
Joseph James Dugas 
Keith David Dunlap 
Blake D. Durham 
Gary Lee Elam 
William Michael Ellis 
Shannon Wayne Forehand 
Jana Rae Vaughan Frantz 
Michael Andrew Gainer 
Gregory Carrol George 
Steven Wallace George 
Kari Lynette Gibbins 
Joseph Mark Ginn 
Efton (Bryon) Glover 
Lisa Denise Goodin 
Floy Maureen Willingham Green 
Susan Yvette Smotherman Green 
Phillip Darryl Haage 
Sheri Lynn Haines 
John Henry Jason Hall 
Cynthia Ann White Hanby 
Gregory E. Heikes 
Kathleen Suzanne Jones Henson 
Lisa Kaye Hill Hoffman 
Dena Michelle Hollman 
John Phillip Hudspeth 
Aileen Audrey Hutchison 
Roland D. Iboni 
John Timothy Jacobs 
Stephanie Ann Miller Jamieson 
Stella N. Njemanze Jenkins 
Lora Jill Jordan 

















































Monica Jo King 
Henry Wilbur (Jay) Kinnard Jr. 
Kelli Ann Holt Kinzer 
Frana Gay Klotz 
Luain Marie Krug 
Paul-Huynh Quoc Le 
Duane A. Lewis 
Martha Jane Lewis 
Russell Eldon Lovejoy 
Kimberly Monica Maes 
Jeffrey A. Marburger 
Shelley Lynn Mays 
David Ray McMillin 
Michael Clifford Meece 
Sharon (Sheri) Jadonna Mendenhall 
Anna Michele Moore 
Paul \Vayne Moss 
Bret A. Mouse 
Greg Eric Mouse 
Yvonne Rae Pilgrim Moyer 
Amy Lynn Mueller 
Ziba Najafi 
Stephen P. Nicholas 
Frederick E. Norton 
Lena Jean Stucky Nye 
Kelea Ann Pelzel 
Dang Hoang Le Phung 
Carol Faye Pilgrim 
Angela Lee Prather 
Jerrod Lee Roberts 
Jerry Alan Rulon 
Douglas Wayne Rutherford 
Heidi Jo Salmon 
Sandra Gay Stowers Simmons 
Michael Louis Skouby 
Garry E. Spence 
Richard Brian Stephens 
Moina Elise Stephenson 
Lisa Gaye Treat 
Rebecca Dawn Trisler 
Jennifer Coleen Clark Valdez 
Maniva Viravong 
Michael Shawn Wallace 
Mark William Webb 
Cory W. Wilton 
Eddie J. Winn 

















































































Health, PE & Recreation 
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Kimberly Gaye Daugherty Baker 
Tamie Sue Cowley Barrett 
Belinda G. Ball Bedell 
John Ed Bedell 
Gayla Dawn Kelley Blackwell 
Polly Ann Swanson Bredy 
Doneta Lynn Granger Burton 
Elizabeth Roxann Isch Coker 
Burna Briggs Cole 
John Allen Cooper Jr. 
Clifford Carrel Corbin 
Robin Stephanie Dalrymple 
Cheryl S. Daniels 
Dana DeAnn Hall Darby 
Barbara H. Pasley Davis 
Daniel Lee Deasy 
Nolan Dwain Dorsey 
Karin G. Dyer 
Larry Scott Ellis 
Melvin C. Ervin, Jr. 
Victoria Ann Keltn Ewbank 
Patricia Joan McConkey Fihaley 
David Lee Foster 
Robert Lynn Gage 
Sally Deanne Kealy Gilliam 
Richard Allen Grybowski 
David R. Hale 
Gregory John Hall 
Barry Paul Harbison 
Lynne Marie Ahrens 
Ruth Ann Albright 
Peggy Gayle Alexander 
Rebecca Lynn Henderson Anderson 
Linda Banks Andrews 
Bryan D. Baca 
MASTER OF EDUCATION 
Stanley E. Baxter 
Larry Lewis Bostick 
Jeffrey David DeFehr 
Holly Ann Herrod 
Paul David Hickerson 
Dena Marie Morrison 
Theodore Dean Ogilvie 
Vilas A. Prabhu 
Nick D. Sprowls Jr. 
Nancy Kathleen Jeffery Trippett 
Beverly Ann Wheeler 
Graduate School 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Vicki Lynn Koss Harbison Specia1 Education Weatherford 
Mary Ylanda White Hart E]ementary Education Shamrock TX 
Rhonda Lee (Fish) Haumpo Schoo] Counselor Crown Point NM 
Billy Lloyd Hines Educational Admin. Sayre 
Sandra Kay Edwards Johnson Schoo] Counselor Weatherford 
Charles Wayne Jones Agency Counseling Granite 
Charlotte Ann Mclaury Jones Educational Admin. Elk City 
Nikki Carroll Lindsey Jones Educational Admin. Grandfield 
Cecil Laird Kitchens Educational Admin. Sayre 
Mark D. Kitson Industrial Arts Watonga 
Tech Education 
Frances G. Goodson Knowles School Counselor Lawton 
Bradley Wayne Kusik Educational Admin. Elgin 
LeElla Faye Clowdus Lee Home Economics Hydro 
Sandra Kay Lee Agency Counseling Carnegie 
Laquita Ann Jones Littlebird Special Education Weatherford 
Tracey Lynn Lopez Business Education Binger 
Mary Elizabeth Pyatt Mahanay Educational Admin. Clinton 
Debra Ann Bradley Marsh School Counselor Hobart 
Joseph Daniel Martinez Natural Sciences Harlingen TX 
Sherrill Jean Crispin McGee Business Education Leedey 
Angela Marie McGoffin Special Education Okeene 
Doreatha Delaine McHenry School Counselor Lawton 
Dee A. Lewis McKenna EJementary Education Watonga 
MaryAnn Sexton Meehan Agency Counseling Longdale 
Pamela Gail Tucker Mil1er Schoo] Psychometrist El Reno 
Deborah Kay Snodgrass Milliner Biological Sciences Colony 
Charlene Mona Redburn Mott Elementary Education Clinton 
Tamela Jean Quickle Muirhead Educational Admin. Frederick 
Rosemarie Loss Murphy Special Education Lawton 
Bennie Thomas Newton, II Educational Admin. Mountain View 
Jeffrey R. Nicklas Elementary Education Midwest City 
Teddy Nelson Ottinger School Counselor Fletcher 
Paulet Gay Martin Owens Special Education Longdale 
Todd Webb Penoyer Special Education Flint MI 
James Joseph Petree, Jr. Educational Admin. Thomas 
Mary Margaret Preston Mathematics Clinton 
Kimberly Ann Regier School Counselor Lawton 
Drenda Ann Herron Roberts School Counselor Tuttle 
Joyce Elizabeth Janning Schimmel Elementary Education Clinton 
Brian Henry Schneberger Industrial Arts Foss 
Tech Education 
Darrell Lee Schultz Art Cache 
Cynthia Scott-Roof Art Weatherford 
Anne Marie Simmers Shadle Reading Specialist Childress TX 
Clifford DeWayne Sinc1air Educational Admin. Canton 
E. Jane Duty Smith Special Education Frederick 
Rhonda Lynn Miller Smith Health, PE & Recreation Colony 
Sandra Sue Krebs Snell Art Altus 
Linda Jolane Scott Agency Counseling Kingfisher 
Tommy L. Spradlin Biological Sciences Eldorado 
Kathleen Ann Madison Stewart Educational Admin. Lawton 
















Christa Anne Ross Fields 
Darlys Jean Larson 
Joey M. Martin 
Michael D. Worthy 
MASTER OF MUSIC 
Julia Ellen Cravey Cassity 
Kimberly Jo Craighead 
Pamela Michele Crawford 
Lori Dee Salisbury Grunewald 
Tim D. McMurphy 
Patti L. Thompson 



























Vicki Lynn Newton VanScoder 
Mary Katherine Biles Waldroop 
Cynthia Diane Tarpley Walker 
Darsi L. Fowler Ward 
Rebecca Louise Wallace Webb 
Jennifer Kay LaMarr Wedel 
Christa Lynn Corbin Welborn 
Janet Lea Cofer Weryavah 
Charlotte Frances Richmond Wheeler 
Janice F. Matthew Wolfe 
Beverly Jo Scott Womack 
Paula Jean Laughlin Zimmerman 
Neva Jean Whish Zizzo 
